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表一　墓誌銘に記述された李義方の事跡
隋開皇 5（585）出生
　仁寿 2（602）独孤皇后の葬儀で挽郎を務める
　仁寿 3（603）朝請郎（正七品上）
不明 滏陽県令（従六品（上））
　大業12（616） 瓦崗軍（李密）が滎陽を攻める
　大業13（617）尚書都官郎（正六品／従五品）
　大業14　618） 3.煬帝暗殺，5.唐成立
唐武徳 9（626）斉王府西閤祭酒（従七品上） 6.玄武門の変
　貞観 1（627）軍器鎧甲監
　貞観 4（630）工部員外郎（従六品上）
　貞観 5（631）員外散騎侍郎（従五品下）
不明 行少府監丞（従六品下）
　貞観17（643）死没
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表二　李氏（徒何氏）墓誌銘の先世記事比較 （世代順）
徒何（李）㯹 徒何（李）綸 李椿 李裕 李麗儀 李密 李義方 李則政
最終
紀年
保定 5（565）．
4. 21（葬）
建徳 4（575）．
1. 28（葬）
開皇13（593）．
12. 6（葬）
大業 1（605）．
1. 11（葬）
開皇 5（585）．
2. 19（改葬）
武徳 2（619）．
2. 16（葬）
貞観17（643）．
5. 1（葬）
聖暦 3（700）．
1. 11（葬）
没日 保定 4（564）．
閏12. 19
建徳 3（574）．
12. 16
開皇13（593）．
1. 27
仁寿 4（604）．
6. 17
天和 6（571）．
5. 17
武徳 1（618）．
12
貞観17（643）．
3. 17
聖暦 1（698）．
6. 8
埋葬地 建忠郡三原県
之豊谷原
三原県濁谷原（京師）孝義里 長安県布政郷
高陽之原
霊寿県修仁里
臨山
黎陽県之西南
五里之平原
長安県福陽郷
高陽原
万年県同平原
出土地 陝西省三原県
東北（詳細不
明）
不明 陝西省西安市
慶華廠廠区防
空洞・1984年
陝西省西安市
長安県郭杜
鎮・2006年
河北省平山県
両河郷西岳村
北・1998年
河南省濬県城
関郷羅荘村
西・1969年
陝西省西安市
長安区・2009
年
不明
目録 梶目1044 梶目1099 梶目1391 梶目1551 梶目1256 氣目 4 氣目2162
本貫 遼東襄平県→
河南洛陽
梁城郡泉洪県
（＝涼城旋鴻）
隴西燉煌 隴西狄道 趙国→平城之
桑乾
隴西成紀 隴西城紀 隴西城紀
　※　梶目： 梶山智史編『北朝隋代墓誌所在総合目録』（明治大学東アジア石刻文物研究所・
　　　氣目： 氣賀澤保規編『新版唐代墓誌所在総合目録（増訂版）』（明治大学東アジア石刻文
二〇一三年）
物研究所・二〇〇九年）
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表三　文献史料に見える李氏の本貫地
遼東襄平
『周書』15・李弼伝、『隋書』54・李衍伝、『新唐書』72上・宰相
世系表
遼東襄平→長安『旧唐書』53・李密伝、『新唐書』84・李密伝
隴西成紀 『北史』60・李弼伝（李密まで記述）
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